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Резюме – В статье рассматриваются понятия «экономический риск», 
«классификация рисков», «методы управления рисковыми событиями», 
анализируются место и роль классификации в системе управления рисками. 
Оценены подходы к созданию классификаций рисков на предмет возможно-
сти выявления единой, универсальной классификации и лучшего понимания 
природы возникновения рисков и принятия управленческих решений.  
Summary – The article discusses the concepts of «economic risk», «risk 
classification», «methods of managing risk events», analyzes the place and role 
of classification in the risk management system. The approaches to creating risk 
classifications are assessed for the possibility of identifying a universal classifi-
cation and a better understanding of the nature of the occurrence of risks and 
making managerial decisions.  
Введение. Риск в экономике сопутствует любому управленческому 
решению. Особенно это относится к инвестиционным решениям, послед-
ствия которых после принятия сказываются на деятельности предприятий 
в течение длительного периода времени. В целом, грамотное управление 
инвестиционными рисками невозможно без понимания природы возник-
новения риска. В связи с ограниченными ресурсами, компании стали более 
разумно подходить к анализу и оценке принимаемых решений. Это, в свою 
очередь, потребовало качественного улучшения аналитической проработки 
инвестиционных предложений. 
Основная часть. Риск – это неточность, которая связана с правом об-
разования в течении исполнения решения нежелательных ситуаций и по-
следствий. Риск содержит в себе право потерять часть или вовсе все инве-
стиции [1].  В экономической литературе существуют различные подходы 
к определению риска, наиболее распространённые из которых представле-
ны в таблице 1. 
Сложность классификации рисков объясняется их многообразием 
(насчитывается более 40 различных критериев классификации рисков и 
более 220 видов рисков [3]), а также появлением новых видов рисков по 
мере экономического, социального, технологического развития современ-
ного мира.   
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Таблица 1 – Подходы к определению риска 






















тельства, при которых уделяют 
внимание последствиям проявле-
ния экономического риска. 
Первое – опасность и возмож-
ность. Опасностью, в данной си-
туации, называется возможность 
появления каких-либо неприят-
ных последствий, где любые ас-
пекты экономической деятельно-
сти будут ставиться под угрозу. 
Возможностью же можно назвать 
возникновение благоприятных 
или, наоборот, неблагоприятных 
действий в экономической дея-
тельности предприятия.  
Второе – вероятность отклонения 
от желаемых результатов. 
Например, плановых и прогноз-






или метода, в ко-
тором: определя-
ются опасности и 
факторы риска, ко-
торые могут при-
чинить вред. Риск 
непосредственно 
относится к управ-




Источник: разработка авторов на основе [2]. 
 
Важной проблемой классификации рисков является выбор классифи-
кационных признаков, от которых зависят полнота и практическая значи-
мость полученных результатов. Из наиболее распространённых и важных 
критериев классификации инвестиционных рисков можно выделить сле-
дующие: источник происхождения (возникновения), стадия и сфера прояв-
ления. По таким критериям классифицировали риски М.В. Грачева, А.С. 
Шапкин, Н.Б. Ермасова, О.Л. Устенко и др., однако состав рисков у каждо-
го автора свой [4]. Наиболее часто встречающимися группами рисков, от-
меченными большинством авторов, являются внутренние и внешние рис-
ки. Внутренние риски присущи конкретному предприятию и зависят от его 
специфики. Источником возникновения таких рисков является сам субъ-
ект. Внешние риски возникают во внешней среде организации, и поэтому 
их значительно больше, нежели внутренних. Состав внешних рисков оди-
наков для однородных предприятий. Большинство внешних рисков трудно 
идентифицировать и предвидеть. Так же эта группа рисков связана с ката-
строфическим уровнем урона, поэтому обычно они не являются страхуе-
мыми. На основе классификации рисков составляется их перечень, позво-
ляющий принять решение о реагировании на потенциально рискованные 
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события. Методы управления рискованными событиями можно классифи-
цировать по направленности на категорию управления. Выделяют такие 
методы, как: уменьшение появления рискованного события и уменьшение 
результата рискованного события. Схема распределения методов согласно 
категориям процесса риск-менеджмента, показана на рисунке 1. 
 
 
Рисунок 1 – Методы управления рисками  
Источник: разработка авторов на основе [2] 
 
Следует отметить, что выбор конкретного метода управления тем или 
иным риском зависит как от характеристик самого риска, так и от опыта, 
компетенции и личностных качеств принимающего решение менеджера. 
Заключение. Исходя из вышеперечисленного можно сделать не-
сколько выводов. Во-первых, классификация рисков является основой для 
идентификации рисков, их качественной и количественной оценки. Во-
вторых, не существует единой и универсальной классификации рисков ин-
вестиционных проектов, что обусловлено уникальностью и индивидуаль-
ностью каждого проекта. В-третьих, наиболее часто встречающимися 
классификационными признаками являются источник возникновения, ста-
дия и сфера проявления. 
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